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Â ñòàòüå èññëåäóåòñß âëèßíèå êîíêóðåíöèè íàëîãîïëàòåëüùèêîâ íà ëî-
êàëüíîì ðûíêå þðèñäèêöèè íà ñâîéñòâà ðàâíîâåñèé íàëîãîâîé êîí-
êóðåíöèè. Ðàññìàòðèâàåòñß ìîäåëü, â êîòîðîé ýêîíîìè÷åñêèå ñèñòåìû
þðèñäèêöèé îïèñûâàþòñß ìîäåëßìè îáùåãî ðàâíîâåñèß, à ìîáèëüíûå
ôèðìû äåéñòâóþò â óñëîâèßõ ìîíîïîëèñòè÷åñêîé êîíêóðåíöèè. Ïîêà-
çàíî, ÷òî ðàâíîâåñíûå ñòàâêè íàëîãîâ äåìîíñòðèðóþò òåíäåíöèþ ê ðî-
ñòó ïðè óõóäøåíèè óñëîâèé äåßòåëüíîñòè ôèðì íà ëîêàëüíûõ ðûíêàõ.
Ñïåöèôè÷åñêèì ýôôåêòîì ßâëßåòñß ïîßâëåíèå ìíîæåñòâåííûõ ðàâíî-
âåñèé ïðè íåìîíîòîííîì èçìåíåíèè ðàâíîâåñíîé ïðèáûëè ôèðì ñ ðî-
ñòîì èõ êîëè÷åñòâà.
The eﬀect of taxpyers' competition at jurisdictions' local markets on the
properties of the tax competition equilibrium is studied. The general
equilibrium model is considered with mobile ﬁrms acting under monopolistic
competition on local markets. It is shown that equilibrium tax rate tends to
grow when the conditions of the ﬁrms' functioning are worsening because
of any reason. The peculiar eﬀect is multiple equilibria appearance if the
proﬁt of the ﬁrms is not monotonic function of their quantity.
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1. Ââåäåíèå
Ñîãëàñíî êëàññè÷åñêèì ìîäåëßì íàëîãîâîé êîíêóðåíöèè [6, 7], ëîêàëüíûå ïðà-
âèòåëüñòâà, êîíêóðèðóþùèå çà ìîáèëüíûõ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, óñòàíàâëèâàþò
íåýôôåêòèâíî íèçêèå ñ òî÷êè çðåíèß îáùåñòâåííîãî áëàãîñîñòîßíèß ñòàâêè íàëî-
ãîîáëîæåíèß. Ýòîò ïðîöåññ, èçâåñòíûé êàê ¾ãîíêà êî äíó¿, ïðèâîäèò ê ñóùåñòâåí-
íîìó ñíèæåíèþ íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé â áþäæåòû, óõóäøåíèþ ôèíàíñèðîâàíèß
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ñîöèàëüíûõ ïðîãðàìì è èíôðàñòðóêòóðíûõ ïðîåêòîâ è, êàê ñëåäñòâèå, ê äåãðà-
äàöèè ñîöèàëüíîé ñôåðû â þðèñäèêöèßõ.
Â áîëåå ïîçäíèõ èññëåäîâàíèßõ íåîäíîêðàòíî îòìå÷àëîñü, ÷òî âîçíèêíîâåíèå
¾ãîíêè êî äíó¿ â êëàññè÷åñêèõ ìîäåëßõ â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè îáóñëîâëåíî ñïå-
öèôèêîé èñïîëüçóåìûõ â íèõ ïðåäïîñûëîê. Â ðàáîòå [4] óêàçûâàåòñß, ÷òî îäíîé èç
òàêèõ ïðåäïîñûëîê ßâëßþòñß îãðàíè÷èòåëüíûå ïðåäïîëîæåíèß î ñòðóêòóðå ðûí-
êîâ â ðàññìàòðèâàåìîé ñèñòåìå. Êëàññè÷åñêèå ìîäåëè ïðåäïîëàãàþò, ÷òî êîíêó-
ðåíöèß âëàñòåé âåä¼òñß ëèáî çà îäíó ôèðìó, ëèáî â óñëîâèßõ ñîâåðøåííîé êîí-
êóðåíöèè ôèðì. Îäíàêî íè ñîâåðøåííàß êîíêóðåíöèß, íè ìîíîïîëèß íå îïèñûâà-
þò àäåêâàòíî ðåàëüíûå âçàèìîîòíîøåíèß ìåæäó ôèðìàìè. Â ñâßçè ñ ýòèì ó÷¼ò
íåñîâåðøåííîé êîíêóðåíöèè íàëîãîïëàòåëüùèêîâ ìîæåò ñóùåñòâåííî ïîâëèßòü íà
õàðàêòåðèñòèêè ñêëàäûâàþùèõñß ðàâíîâåñèé. Èññëåäîâàíèß òàêèõ ñèñòåì âêëþ-
÷àþò â ñåáß [1, 2, 4, 5].
Íàèáîëåå ðàííåé èçâåñòíîé ìîäåëüþ íàëîãîâîé êîíêóðåíöèè, ó÷èòûâàþùåé
íåñîâåðøåííóþ êîíêóðåíöèþ ôèðì, ßâëßåòñß [5]. Â íåé ðàññìàòðèâàåòñß ýêîíî-
ìèêà ñ äâóìß þðèñäèêöèßìè è äâóìß ôèðìàìè, êîíêóðèðóþùèìè ïî Êóðíî íà
âíåøíåì ïî îòíîøåíèþ ê ðàññìàòðèâàåìîé ñèñòåìå ðûíêå. Ïîêàçàíî, ÷òî ìîáèëü-
íîñòü êàïèòàëà ïðèâîäèò ê ñíèæåíèþ ñòèìóëîâ ê ñóáñèäèðîâàíèþ ïðàâèòåëüñòâîì
ïðîèçâîäñòâà ïî ñðàâíåíèþ ñî ñëó÷àåì íåìîáèëüíûõ ôèðì, ÷òî ìîæåò ðàññìàòðè-
âàòüñß êàê ñìßã÷àþùåå âëèßíèå êîíêóðåíöèè ôèðì íà íàëîãîâóþ êîíêóðåíöèþ
þðèñäèêöèé. Â òî æå âðåìß, èñïîëüçóåìîå â ðàáîòå ïðåäïîëîæåíèå î íàëè÷èè
âíåøíåãî ïî îòíîøåíèþ ê ñèñòåìå ðûíêà ïðîäóêöèè ñ ôèêñèðîâàííûìè óñëîâèß-
ìè íå ïîçâîëßåò àíàëèçèðîâàòü âëèßíèå íà ðàâíîâåñèå èçìåíåíèß óñëîâèé êîíêó-
ðåíöèè íà ëîêàëüíûõ ðûíêàõ þðèñäèêöèé.
Â ðàáîòå [4] ðàññìàòðèâàåòñß ìîäåëü íàëîãîâîé êîíêóðåíöèè ñ ôèðìàìè-
äóîïîëèñòàìè, ðàñøèðåííàß îïèñàíèåì ðûíêà ïðîäóêöèè, îáùåãî äëß þðèñäèê-
öèé. Äëß òàêîé ñèñòåìû ïîêàçàíî, ÷òî âëàñòè þðèñäèêöèé, â êîòîðûõ ðàçìåùà-
þòñß ôèðìû, ìîãóò ïðèñâàèâàòü âåñü ãåíåðèðóåìûé èìè èçëèøåê. Òàêæå èññëå-
äóåòñß ñëó÷àé ñòðàí ðàçëè÷íîãî ðàçìåðà è ïîêàçûâàåòñß ÷òî ïðè çíà÷èòåëüíîé
àñèììåòðèè ìîãóò âîçíèêàòü àãëîìåðàöèîííûå ðàâíîâåñèß, ïðè êîòîðûõ ïðîèç-
âîäñòâî êîíöåíòðèðóåòñß â áîëåå êðóïíîé þðèñäèêöèè.
Âëèßíèå àãëîìåðàöèè íà ðàâíîâåñèß íàëîãîâîé êîíêóðåíöèè èññëåäóåòñß â ðà-
áîòå [1]. Àâòîðû ðàññìàòðèâàþò ìîäåëü îáùåãî ðàâíîâåñèß, îïèñûâàþùóþ íàëî-
ãîâóþ êîíêóðåíöèþ äâóõ þðèñäèêöèé ñ äâóõñåêòîðíîé ýêîíîìèêîé, ïðè ýòîì îäèí
èç ñåêòîðîâ îïèñûâàåòñß ìîäåëüþ ìîíîïîëèñòè÷åñêîé êîíêóðåíöèè, ïðåäïîëàãà-
þùåé âîçðàñòàþùóþ îòäà÷ó îò óâåëè÷åíèß ðàçíîîáðàçèß ïðîäóêöèè. Ðåçóëüòà-
òîì òàêîé ìîäèôèêàöèè ìîäåëè ßâëßåòñß âîçíèêíîâåíèå â ýêîíîìèêå àãëîìåðà-
öèîííîé ðåíòû, êîòîðàß ìîæåò áûòü èçúßòà ãîñóäàðñòâîì. Â òàêîé ñèñòåìå âîç-
íèêàåò íåñèììåòðè÷íîå ðàâíîâåñèå íàëîãîâîé êîíêóðåíöèè, ïðè êîòîðîì âûñîêî-
èíäóñòðèàëèçèðîâàííàß þðèñäèêöèß èìååò âîçìîæíîñòü óñòàíàâëèâàòü áîëüøóþ
ñòàâêó íàëîãà. Ðàçðûâ ìåæäó ðàâíîâåñíûìè íàëîãîâûìè ñòàâêàìè íåìîíîòîííî
çàâèñèò îò ñòåïåíè èíòåãðàöèè íàöèîíàëüíûõ ýêîíîìèê: ïðè íèçêîé èíòåãðàöèè
îí âîçðàñòàåò ñ ðîñòîì îòêðûòîñòè ýêîíîìèê, ïðè âûñîêîé - ñíèæàåòñß.
Â ðàáîòå [2] èññëåäóåòñß íàëîãîâàß êîíêóðåíöèß çà ìîáèëüíûå ôèðìû, äèôôå-
ðåíöèðîâàííûå ïî çàòðàòàì òðóäà äëß ïîêðûòèß ïîñòîßííûõ èçäåðæåê. Êàê è â
êëàññè÷åñêîì ñëó÷àå, íàëîãîâàß êîíêóðåíöèß þðèñäèêöèé âåä¼ò ê óñòàíîâëåíèþ
íåýôôåêòèâíî íèçêèõ ñòàâîê íàëîãà è èçáûòî÷íîìó âõîäó ôèðì íà ðûíîê. Ïîêà-
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çûâàåòñß âîçìîæíîñòü óñòàíîâëåíèß â ýòîé ñèñòåìå íåñèììåòðè÷íûõ ðàâíîâåñèé.
Îáùåé ÷åðòîé óêàçàííûõ ìîäåëåé ßâëßåòñß ðàññìîòðåíèå â íèõ åäèíîãî ðûíêà
êîíå÷íîãî ïðîäóêòà, ÷òî îáóñëîâëåíî îðèåíòàöèåé íà àíàëèç ïðîöåññîâ ìåæäóíà-
ðîäíîé òîðãîâëè. Âìåñòå ñ òåì, íåëüçß çàáûâàòü, ÷òî î÷åíü áîëüøîå ìåñòî ñðå-
äè òðàíñíàöèîíàëüíûõ êîìïàíèé çàíèìàþò êîìïàíèè, îáñëóæèâàþùèå â ïåðâóþ
î÷åðåäü ìåñòíûå ðûíêè, íàïðèìåð, àâòîìîáèëüíûå êîíöåðíû, ïðîèçâîäèòåëè áû-
òîâîé õèìèè, òîðãîâûå ñåòè. Â òàêèõ îòðàñëßõ âàæíûì ôàêòîðîì, âëèßþùèì íà
ðàçìåùåíèå ïðåäïðèßòèé, ñòàíîâèòñß ñòðóêòóðà ëîêàëüíûõ ðûíêîâ â þðèñäèêöè-
ßõ. Ðàññìîòðåíèå â ìîäåëßõ åäèíîãî ðûíêà íå ïîçâîëßåò àíàëèçèðîâàòü âëèßíèå
ýòîãî ôàêòîðà íà âûáîð ôèðìàìè ñâîåãî ìåñòîïîëîæåíèß.
Â ñòàòüå [9] èññëåäîâàíà ñèñòåìà, â êîòîðîé ëîêàëüíûå ðûíêè þðèñäèêöèé èçî-
ëèðîâàíû äðóã îò äðóãà è êîíêóðåíöèß ôèðì, äåéñòâóþùèõ íà êàæäîì èç íèõ,
îïèñûâàåòñß îëèãîïîëèåé Êóðíî. Ïîêàçàíî, ÷òî â çàâèñèìîñòè îò ñîîòíîøåíèß
÷èñëà ôèðì è þðèñäèêöèé â ñèñòåìå ðàâíîâåñíûå ñòàâêè íàëîãîâ ìîãóò èçìåíßòü-
ñß îò êëàññè÷åñêîé ¾ãîíêè êî äíó¿ äî óñòàíîâëåíèß ìàêñèìàëüíûõ äîïóñòèìûõ
ñòàâîê  ¾ãîíêè ê âåðøèíå¿. Òàêîå ïîâåäåíèå ðàâíîâåñèß îáóñëîâëåíî ñíèæåíèåì
íàëîãîâîé áàçû â ðàâíîâåñèè Êóðíî ïðè óâåëè÷åíèè ÷èñëà ôèðì íà ðûíêå, ÷òî
ïðèâîäèò ê íåâûãîäíîñòè äëß âëàñòåé ïðèâëå÷åíèß â þðèñäèêöèþ ÷åðåñ÷óð áîëü-
øîãî èõ ÷èñëà. Â ðåçóëüòàòå âëàñòè ìîãóò óñòàíàâëèâàòü ìàêñèìàëüíûå ñòàâêè
íàëîãîâ ñ öåëüþ íåäîïóùåíèß èçáûòî÷íîãî âõîäà ôèðì â þðèñäèêöèþ.
Â íàñòîßùåé ñòàòüå èññëåäóåòñß ïîñòàíîâêà çàäà÷è, â êîòîðîé ýêîíîìèêè þðèñ-
äèêöèé îïèñûâàþòñß ìîäåëßìè îáùåãî ðàâíîâåñèß, ïðåäïîëàãàþùèìè ìîíîïîëè-
ñòè÷åñêóþ êîíêóðåíöèþ ìîáèëüíûõ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ íà ëîêàëüíûõ ðûíêàõ. Â
îòëè÷èå îò ìîäåëè, ðàññìîòðåííîé â [9], íàëîãîâûå áàçû þðèñäèêöèé â ýòîì ñëó÷àå
áóäóò âîçðàñòàþùèìè ôóíêöèßìè îò êîëè÷åñòâà ôèðì, äåéñòâóþùèõ íà ëîêàëü-
íîì ðûíêå. Òåì íå ìåíåå, åñëè ðàâíîâåñíàß ïðèáûëü ôèðì ßâëßåòñß óáûâàþùåé
ôóíêöèåé îò èõ ÷èñëà, òî ïîëó÷àåìûå â äàííîé ìîäåëè ðåçóëüòàòû ñîãëàñóþòñß
ñ [9]: ðàâíîâåñíûå ñòàâêè íàëîãîâ äåìîíñòðèðóþò òåíäåíöèþ ê ðîñòó ïðè óõóäøå-
íèè óñëîâèé äåßòåëüíîñòè ôèðì íà ëîêàëüíûõ ðûíêàõ (ñíèæåíèå ñêëîííîñòè ê
ïîòðåáëåíèþ èõ òîâàðîâ, ïîâûøåíèå öåí ðåñóðñîâ è ò.ä.).
Íîâûì ýôôåêòîì, ïîëó÷åííûì â äàííîé ìîäåëè, ßâëßåòñß âîçðàñòàíèå èëè
íåìîíîòîííîå èçìåíåíèå ðàâíîâåñíîé ïðèáûëè ôèðì ñ ðîñòîì èõ ÷èñëà ïðè îïðå-
äåë¼ííûõ ïàðàìåòðàõ ñèñòåìû. Ýòî ïðèâîäèò ê âîçíèêíîâåíèþ ìíîæåñòâåííûõ
ðàâíîâåñíûõ ðàñïðåäåëåíèé ôèðì ïî þðèñäèêöèßì. Â ðåçóëüòàòå ðàâíîâåñèß íà-
ëîãîâîé êîíêóðåíöèè ñòàíîâßòñß çàâèñßùèìè îò íà÷àëüíûõ óñëîâèé, ÷òî äåëàåò
íåâîçìîæíûì îäíîçíà÷íîå îïðåäåëåíèå èñõîäîâ íàëîãîâîé êîíêóðåíöèè â òàêîé
ñèñòåìå.
Äàëüíåéøåå èçëîæåíèå îðãàíèçîâàíî ñëåäóþùèì îáðàçîì. Â ðàçäåëå 2 èçëàãà-
åòñß îáùàß ñòðóêòóðà ìîäåëè íàëîãîâîé êîíêóðåíöèè, ðàçäåë 3 ïîñâßù¼í îïèñà-
íèþ ìîäåëè ýêîíîìèêè þðèñäèêöèè, â ðàçäåëå 4 èññëåäóþòñß ñâîéñòâà ðàâíîâåñèé
íàëîãîâîé êîíêóðåíöèè â äàííîé ñèñòåìå, â ðàçäåëå 5 ïðèâîäßòñß âûâîäû.
2. Ñòðóêòóðà ìîäåëè íàëîãîâîé êîíêóðåíöèè
Íàëîãîâàß êîíêóðåíöèß þðèñäèêöèé îïèñûâàåòñß ñ èñïîëüçîâàíèåì ìîäèôèêà-
öèè ìîäåëè, èçëîæåííîé â ñòàòüå [9]. Â îòëè÷èå îò íå¼ ìû ïðåäïîëàãàåì íàëè÷èå
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â ñèñòåìå áåñêîíå÷íîãî ìíîæåñòâà ôèðì è îïèñûâàåì ýêîíîìèêó þðèñäèêöèé â
ßâíîì âèäå ñ èñïîëüçîâàíèåì ìîäåëè îáùåãî ðàâíîâåñèß.
Ñèñòåìà ñîñòîèò èç êîíå÷íîãî ìíîæåñòâà K þðèñäèêöèé, êîòîðûå êîíêóðèðó-
þò ìåæäó ñîáîé, óñòàíàâëèâàß ñòàâêè íàëîãà íà ïðèáûëü rj ∈ [0, rmax], ãäå rmax < 1
 ìàêñèìàëüíàß äîïóñòèìàß ñòàâêà íàëîãà. Ïðîôèëü íàëîãîâîé ïîëèòèêè, ïðåä-
ñòàâëßþùèé ñîáîé âåêòîð ñòàâîê íàëîãîâ, óñòàíàâëèâàåìûõ âñåìè þðèñäèêöèß-
ìè, îáîçíà÷èì ÷åðåç r = (r1, . . . , rk), ãäå k = |K|; ìíîæåñòâî âñåõ äîïóñòèìûõ
ïðîôèëåé íàëîãîâîé ïîëèòèêè  ÷åðåç R = [0, rmax]k. Öåëüþ âëàñòåé þðèñäèêöèè
ßâëßåòñß ìàêñèìèçàöèß íàëîãîâûõ ñáîðîâ â áþäæåò:
Cj(r) = rjBj(r)→ max
rj∈[0,rmax]
, (1)
ãäå Bj  ðàçìåð íàëîãîâîé áàçû â j-é þðèñäèêöèè, ïðåäñòàâëßþùèé ñîáîé ñóì-
ìàðíóþ ïðèáûëü äåéñòâóþùèõ â íåé ôèðì.
Ìíîæåñòâî ôèðì L â ðàññìàòðèâàåìîé ñèñòåìå áåñêîíå÷íî è èçîìîðôíî îò-
ðåçêó [0, 1]. Êàæäàß ôèðìà i ∈ L âûáèðàåò äëß âåäåíèß äåßòåëüíîñòè þðèñäèê-
öèþ qi ∈ K. Âûáîðû þðèñäèêöèé âñåìè ôèðìàìè ïðåäñòàâëßþò îòîáðàæåíèå
q : L → K, îäíîçíà÷íî îïðåäåëßþùåå ðàçáèåíèå ìíîæåñòâà L íà íåïåðåñåêàþ-
ùèåñß ïîäìíîæåñòâà ôèðì, âûáðàâøèõ j-þ þðèñäèêöèþ Lj(q). Ôèðìû, îêàçàâ-
øèåñß â îäíîé þðèñäèêöèè, êîíêóðèðóþò íà ëîêàëüíîì ðûíêå ïðè ôèêñèðîâàííîì
ïðîôèëå íàëîãîâîé ïîëèòèêè r è ïðîôèëå âûáîðîâ q. Ýòîò ïðîöåññ îïèñûâàåòñß
ìîäåëüþ ìîíîïîëèñòè÷åñêîé êîíêóðåíöèè, êîòîðàß áóäåò èçëîæåíà íèæå. Èñõî-
äîì êîíêóðåíöèè ôèðì ßâëßåòñß íàáîð ðàâíîâåñèé íà ëîêàëüíûõ ðûíêàõ þðèñ-
äèêöèé. Îáîçíà÷èì ÷åðåç pii(q) äîíàëîãîâóþ ïðèáûëü i-é ôèðìû â ðàâíîâåñèè,
ñîîòâåòñòâóþùåì ïðîôèëþ âûáîðîâ q.
Òîãäà ýòàï âûáîðà ôèðìàìè ñâîåãî ìåñòîïîëîæåíèß ìîæíî ïðåäñòàâèòü êàê
íåêîîïåðàòèâíóþ èãðó ñ êðèòåðèßìè
Gi(q; r) = (1− rqi)pii(q)→ max
qi∈K
. (2)
Èñõîäîì ýòîãî ýòàïà áóäåò ïðîôèëü q∗(r), ïðåäñòàâëßþùèé ðàâíîâåñèå Íýøà
â èãðå ñ êðèòåðèßìè (2).
Äàëåå áóäåò ðàññìàòðèâàòüñß ñèììåòðè÷íûé ñëó÷àé, ïðè êîòîðîì îñòðîòà êîí-
êóðåíöèè íà ëîêàëüíûõ ðûíêàõ íå çàâèñèò îò õàðàêòåðèñòèê þðèñäèêöèé è ôèðì,
à îïðåäåëßåòñß òîëüêî êîëè÷åñòâîì ôèðì, äåéñòâóþùèõ íà ðûíêå. Îáîçíà÷èì
÷åðåç θj ÷àñòü ôèðì, âûáèðàþùèõ äëß ñâîåé äåßòåëüíîñòè j-þ þðèñäèêöèþ,
Θ = (θ1, . . . , θk)  ðàñïðåäåëåíèå ôèðì ïî þðèñäèêöèßì. Òîãäà ðàâíîâåñíàß ïðè-
áûëü ëþáîé ôèðìû, äåéñòâóþùåé â j-é þðèñäèêöèè, ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà
êàê pi(θj).
Ðàâíîâåñíîå ðàñïðåäåëåíèå ôèðì Θ∗(r), ñîîòâåòñòâóþùåå ïðîôèëþ âûáîðîâ
q∗(r), áóäåò óäîâëåòâîðßòü óñëîâèßì:
∀j, j′ ∈ K, òàêèõ, ÷òî θ∗j (r) > 0, θ∗j′(r) > 0, âûïîëíåíî
(1− rj)pi(θ∗j (r)) = (1− rj′)pi(θ∗j′(r)); (3)
∀j, j′ ∈ K, òàêèõ, ÷òî θ∗j (r) = 0, θ∗j′(r) > 0, âûïîëíåíî
(1− rj)pi(θ∗j (r)) 6 (1− rj′)pi(θ∗j′(r)). (4)
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Ðèñ. 1: Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü õîäîâ ó÷àñòíèêîâ ñèñòåìû
Óñëîâèå (3) ãîâîðèò î òîì, ÷òî â ðàâíîâåñèè ëþáîé ôèðìå áåçðàçëè÷íî, â êàêîé
èç þðèñäèêöèé ñ íåíóëåâîé äîëåé ôèðì âåñòè ñâîþ äåßòåëüíîñòü, óñëîâèå (4) 
÷òî íè îäíîé ôèðìå íå âûãîäíî ïåðåõîäèòü â þðèñäèêöèþ, íå ñîäåðæàùóþ ôèðì.
Íàëîãîâàß áàçà j-é þðèñäèêöèè Bj ïðè ðàâíîâåñíîì ðàñïðåäåëåíèè ôèðì q∗(r)
áóäåò ðàâíà:
Bj(r) =
∫
Lj(q∗(r))
pii(q∗(r))di = θ∗j (r)pi(θ
∗
j (r)), (5)
à ôóíêöèè âûèãðûøà þðèñäèêöèé (1) áóäóò èìåòü âèä
Cj(r) = θ∗j (r)pi(θ
∗
j (r))rj . (6)
Ðåøåíèå íåêîîïåðàòèâíîé èãðû þðèñäèêöèé ñ êðèòåðèßìè (6) áóäåò ïðåäñòàâ-
ëßòü ðàâíîâåñèå íàëîãîâîé êîíêóðåíöèè â äàííîé ñèñòåìå.
Òàêèì îáðàçîì, ðàññìîòðåííîå âçàèìîäåéñòâèå âëàñòåé è íàëîãîïëàòåëüùèêîâ
ìîæåò áûòü îïèñàíî òð¼õøàãîâîé èãðîé. Íà ïåðâîì å¼ øàãå þðèñäèêöèßìè âûáè-
ðàåòñß ïðîôèëü íàëîãîâîé ïîëèòèêè r, íà âòîðîì øàãå ôèðìû ïðîèçâîäßò âûáîð
þðèñäèêöèé äëß ñâîåé äåßòåëüíîñòè, ôîðìèðóß ïðîôèëü q(r), íà òðåòüåì øàãå
ôèðìû êîíêóðèðóþò ìåæäó ñîáîé íà ëîêàëüíûõ ðûíêàõ þðèñäèêöèé, âûáèðàß
êîíêóðåíòíûå ñòðàòåãèè x(q(r)) (ðèñ. 1). Ïîñëå ýòîãî èãðà çàâåðøàåòñß è ñòîðîíû
ïîëó÷àþò âûèãðûøè, îïðåäåëßåìûå ôóíêöèßìè (1) è (2).
Ñâîéñòâà ðåçóëüòèðóþùèõ ðàâíîâåñèé íàëîãîâîé êîíêóðåíöèè â ýòîé ìîäåëè â
çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè îáóñëîâëèâàþòñß õàðàêòåðèñòèêàìè ýêîíîìèê þðèñäèêöèé,
îïðåäåëßþùèìè óñëîâèß äåßòåëüíîñòè ôèðì íà ëîêàëüíûõ ðûíêàõ. Ñôîðìóëèðó-
åì ìîäåëü ýêîíîìèêè þðèñäèêöèè, êîòîðàß áóäåò èññëåäîâàòüñß â äàëüíåéøåì.
3. Ìîäåëü ýêîíîìèêè þðèñäèêöèè
Ýêîíîìèêà êàæäîé þðèñäèêöèè â ðàññìàòðèâàåìîé ñèñòåìå îïèñûâàåòñß äâóõ-
ñåêòîðíîé ìîäåëüþ îáùåãî ðàâíîâåñèß, â êîòîðîé ìîáèëüíûå ôèðìû ó÷àñòâóþò â
ìîíîïîëèñòè÷åñêîé êîíêóðåíöèè â äóõå ìîäåëè Äèêñèòà-Ñòèãëèöà [3]. Áóäåì ïðåä-
ïîëàãàòü, ÷òî âõîä ôèðì â ñèñòåìó èçâíå îòñóòñòâóåò, èçìåíåíèå èõ êîëè÷åñòâà íà
ëîêàëüíûõ ðûíêàõ þðèñäèêöèé ìîæåò ïðîèñõîäèòü òîëüêî çà ñ÷¼ò ïåðåðàñïðåäå-
ëåíèß ôèðì èç ìíîæåñòâà L. Ýòè ïðåäïîëîæåíèß ñîîòâåòñòâóþò êðàòêîñðî÷íîìó
ïåðèîäó â ñòàíäàðòíîé ìîäåëè ìîíîïîëèñòè÷åñêîé êîíêóðåíöèè, â êîòîðîì ôèð-
ìû ïîëó÷àþò íåíóëåâóþ ïðèáûëü.
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Â ñèììåòðè÷íîé ïîñòàíîâêå ìíîæåñòâî äåéñòâóþùèõ â þðèñäèêöèè j ìîáèëü-
íûõ ôèðì Lj(q) ìîæåò áûòü îòîæäåñòâëåíî ñ îòðåçêîì [0, θj ], ãäå θj  äîëß ôèðì
â þðèñäèêöèè j.
Âåçäå äàëåå, ãäå ýòî íå âûçûâàåò ïóòàíèöû, áóäåì îïóñêàòü ó ïåðåìåííûõ èí-
äåêñ j, îáîçíà÷àþùèé íîìåð þðèñäèêöèè.
Â êàæäîé þðèñäèêöèè èìååòñßH äîìîõîçßéñòâ, íåýëàñòè÷íî ïðåäëàãàþùèõ íà
ðûíêå åäèíèöó òðóäà è ïîòðåáëßþùèõ äâà òèïà òîâàðîâ: äèôôåðåíöèðîâàííûé òî-
âàð X, ïðîèçâîäèìûé ìîáèëüíûìè ôèðìàìè, è òîâàð Y , ïðîèçâîäèìûé íåìîáèëü-
íûìè ôèðìàìè è ïðåäñòàâëßþùèé ñîáîé àãðåãèðîâàííîå âûðàæåíèå ïðîäóêöèè
îñòàëüíûõ ñåêòîðîâ ýêîíîìèêè.
Ïðåäïî÷òåíèß ïîòðåáèòåëåé îïèñûâàþòñß ôóíêöèåé ïîëåçíîñòè âåðõíåãî óðîâ-
íß U(u(c), y), ãäå y  îáú¼ì ïîòðåáëåíèß àãðåãèðîâàííîãî òîâàðà, c = (ci)i∈[0,θ] 
áåñêîíå÷íîìåðíûé âåêòîð ïîòðåáëåíèß äèôôåðåíöèðîâàííîãî òîâàðà, ýëåìåíò
ìíîæåñòâà Ξ[0, 1] íåîòðèöàòåëüíûõ èíòåãðèðóåìûõ íà îòðåçêå [0, 1] ôóíêöèé,
u(c)  ïîëåçíîñòü îò ïîòðåáëåíèß äèôôåðåíöèðîâàííîãî òîâàðà (ôóíêöèß ïîëåç-
íîñòè íèæíåãî óðîâíß), îïðåäåëßåìàß êàê
u(c) =
(∫ θ
0
c
σ−1
σ
i di
) σ
σ−1
, (7)
ãäå σ > 1  ýëàñòè÷íîñòü çàìåùåíèß ðàçíîâèäíîñòåé äèôôåðåíöèðîâàííîãî òîâà-
ðà.
Ïîòðåáèòåëü ðåøàåò çàäà÷ó ìàêñèìèçàöèè
U(u(c), y)→ max
c,y
, (8)
ïðè áþäæåòíîì îãðàíè÷åíèè ∫ θ
0
picidi+ pyy 6 I, (9)
ãäå I  äîõîä äîìîõîçßéñòâà, ïðåäñòàâëßþùèé ñóììó çàðàáîòíîé ïëàòû w è äîõî-
äîâ îò êàïèòàëà Λ:
I = w + Λ, (10)
Λ =
1
H
∫ θ
0
Si(pi)di, (11)
Si(pi)  ïðèáûëü äî óïëàòû íàëîãîâ i-é ôèðìû, pi  öåíà i-é ðàçíîâèäíîñòè äèôôå-
ðåíöèðîâàííîãî ïðîäóêòà. Ïðè ýòîì ïðåäïîëàãàåòñß, ÷òî ÷àñòü äîõîäà (1−rj)Si(pi)
ïîòðåáèòåëè ïîëó÷àþò èç ÷èñòîé ïðèáûëè ôèðìû, à ÷àñòü rjSi(pi)  â âèäå òðàíñ-
ôåðòà îò âëàñòåé þðèñäèêöèè, ðàâíîãî ñóììå ñîáðàííûõ íàëîãîâ1.
Òîâàð y ïðîèçâîäèòñß ôèðìàìè â ñåêòîðå ñ ñîâåðøåííîé êîíêóðåíöèåé, ïðå-
äåëüíûå èçäåðæêè ïðîèçâîäñòâà åäèíèöû òîâàðà ðàâíû ñòîèìîñòè çàòðà÷åííîãî
1Áîëåå ñîäåðæàòåëüíàß ïîñòàíîâêà çàäà÷è, â êîòîðîé y ßâëßåòñß îáùåñòâåííûì áëàãîì, ïðî-
èçâîäñòâî êîòîðîãî ôèíàíñèðóåòñß âëàñòßìè çà ñ÷¼ò ñîáèðàåìûõ íàëîãîâ, ìîæåò áûòü ñâåäåíà ê
äàííîé ìîäåëè.
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òðóäà, ñîñòàâëßþùåãî 1 åäèíèöó äëß ïðîèçâîäñòâà åäèíèöû ïðîäóêöèè. Ýòî îáó-
ñëîâëèâàåò âûïîëíåíèå â ðàâíîâåñèè ðàâåíñòâà py = w.
Êàæäàß ôèðìà-ïðîèçâîäèòåëü äèôôåðåíöèðîâàííîãî òîâàðà âûïóñêàåò îò-
äåëüíóþ åãî ðàçíîâèäíîñòü è âûñòóïàåò ìîíîïîëèñòîì ïî å¼ ïðîèçâîäñòâó â ðàì-
êàõ þðèñäèêöèè. Â ñâßçè ñ ýòèì çàäà÷à ôèðìû ïðåäñòàâëßåò ñîáîé çàäà÷ó ìàêñè-
ìèçàöèè ïðèáûëè ìîíîïîëèñòà
Si(pi) = Hci(pi)(pi − ψw)→ max
pi
, (12)
ãäå ψ  óäåëüíûå òðóäîçàòðàòû íà ïðîèçâîäñòâî åäèíèöû äèôôåðåíöèðîâàííîãî
ïðîäóêòà.
Â îòëè÷èå îò êëàññè÷åñêîé ìîäåëè ìîíîïîëèñòè÷åñêîé êîíêóðåíöèè, ïðåäïîëà-
ãàþùåé íåîãðàíè÷åííûé âõîä íîâûõ ôèðì íà ðûíîê, â ðàññìàòðèâàåìîé ìîäåëè
ðàñïðåäåëåíèå ôèðì ïî ëîêàëüíûì ðûíêàì þðèñäèêöèé ïðîèñõîäèò äî íà÷àëà
êîíêóðåíöèè, â ñâßçè ñ ÷åì ðàâíîâåñèå â íåé áóäåò ñîîòâåòñòâîâàòü êðàòêîñðî÷-
íîìó ðàâíîâåñèþ â ìîäåëè ìîíîïîëèñòè÷åñêîé êîíêóðåíöèè, â êîòîðîì ôèðìû
ïîëó÷àþò íåíóëåâóþ ïðèáûëü.
Çàìûêàåòñß ìîäåëü áàëàíñîì íà ðûíêå òðóäà2:∫ θ
0
ciψdi+ y 6 1. (13)
Îáùèì ðàâíîâåñèåì â ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìå, îïèñûâàåìîé ñîîòíîøåíèßìè
(8)  (13), ßâëßåòñß íàáîð öåí φ = ((pi)i∈[0,θ], w) è îáú¼ìîâ âûïóñêà ïðîäóêöèè
µ = (c, y), òàêèõ, ÷òî µ ßâëßåòñß ðåøåíèåì çàäà÷è ïîòðåáèòåëß (8)  (11) ïðè
öåíàõ φ, (pi)i∈[0,θ] ßâëßþòñß ðåøåíèßìè çàäà÷ ïðîèçâîäèòåëåé äèôôåðåíöèðîâàí-
íîãî òîâàðà (12) è âûïîëíåí áàëàíñ íà ðûíêå òðóäà (13).
Ýòî ðàâíîâåñèå ìîæåò áûòü íàéäåíî ñ èñïîëüçîâàíèåì ñòàíäàðòíîãî ïîäõîäà,
èçëîæåííîãî â [3] (ðàñ÷¼òû âûïîëíåíû â ïðèëîæåíèè). Äëß äàëüíåéøåãî àíàëèçà
íàì íåîáõîäèìà çàâèñèìîñòü ðàâíîâåñíîé ïðèáûëè ôèðì îò èõ ÷èñëà íà ëîêàëüíîì
ðûíêå θ, êîòîðàß â äàííîé ìîäåëè áóäåò èìåòü âèä:
pii(θ) = Si(p∗i ) =
H
σθ
(
I − g
(
θ
1
1−σ
σ
σ − 1ψw, I
))
, (14)
ãäå g(P, I)  ôóíêöèß ñïðîñà ïîòðåáèòåëß íà àãðåãèðîâàííûé òîâàð Y , îäíîçíà÷íî
îïðåäåëßåìàß äëß êîíêðåòíîé ôóíêöèè ïîëåçíîñòè U(u(c), y), è çàâèñßùàß3 îò
èíäåêñà öåí äèôôåðåíöèðîâàííîãî òîâàðà P è äîõîäà ïîòðåáèòåëß I.
Òàê, åñëè ôóíêöèß ïîëåçíîñòè U(u(c), y) èìååò âèä
U(u(c), y) = u(c)αy1−α, (15)
òî ôóíêöèß ñïðîñà ïîòðåáèòåëß íà àãðåãèðîâàííûé òîâàð
g(P, I) =
(1− αj)I
py
= (1− αj)I.
2Ìàòåðèàëüíûé áàëàíñ íà ðûíêå äèôôåðåíöèðîâàííîãî ïðîäóêòà âûïîëíßåòñß àâòîìàòè÷å-
ñêè, òàê êàê îáú¼ì âûïóñêà ïðîäóêöèè â çàäà÷å ôèðìû (12) îïðåäåëßåòñß ôóíêöèåé ñïðîñà
ïîòðåáèòåëåé. Âûïîëíåíèå ìàòåðèàëüíîãî áàëàíñà íà ðûíêå àãðåãèðîâàííîãî ïðîäóêòà y îáó-
ñëîâëåíî ðàññìîòðåíèåì ñîâåðøåííî êîíêóðåíòíîãî ñåêòîðà ñ ëèíåéíîé òåõíîëîãèåé.
3Ôóíêöèß g íå çàâèñèò ßâíî îò öåíû àãðåãèðîâàííîãî òîâàðà, òàê êàê â ðàâíîâåñèè py = 1.
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Ðèñ. 2: Çàâèñèìîñòü ïðèáûëè ôèðì îò ýëàñòè÷íîñòè çàìåùåíèß ðàçíîâèäíîñòåé äèô-
ôåðåíöèðîâàííîãî òîâàðà
Ðåøàß óðàâíåíèå (14), ïîëó÷èì, ÷òî ðàâíîâåñíàß ïðèáûëü ôèðì â òàêîé ñèñòå-
ìå áóäåò ðàâíà
pi(θ) =
αH
θ
(
2θ
1
1−σ σ2
σ−1ψ − α
) . (16)
Ïîâåäåíèå ôóíêöèè pi(θ) áóäåò íåîäèíàêîâûì ïðè ðàçëè÷íîé ýëàñòè÷íîñòè çà-
ìåùåíèß ðàçíîâèäíîñòåé äèôôåðåíöèðîâàííîãî ïðîäóêòà σ. Ïðè 1 < σ 6 2 îíà
îãðàíè÷åíà íà îòðåçêå [0, 1] è ìîíîòîííî âîçðàñòàåò íà í¼ì. Ïðè σ > 2 ôóíê-
öèß pi(θ) ñòàíîâèòñß íåîãðàíè÷åííîé è óáûâàþùåé â îêðåñòíîñòßõ òî÷êè θ = 0,
äîñòèãàß ëîêàëüíîãî ìèíèìóìà â òî÷êå
θ0 =
(
α(σ − 1)2
2σ2(σ − 2)ψ
)1−σ
.
Íåòðóäíî ïðîâåðèòü, ÷òî âåëè÷èíà θ0 ìîíîòîííî âîçðàñòàåò ïðè σ > 2, ïîýòîìó
ïðè σ, äîñòàòî÷íî áëèçêèõ ê 2, θ0 < 1 è ôóíêöèß pi(θ) íåìîíîòîííà íà îòðåçêå [0, 1]
(ðèñ. 2à). Ïðè äîñòàòî÷íî áîëüøèõ σ âåëè÷èíà θ0 > 1, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ôóíêöèß
pi(θ) ñòàíîâèòñß ìîíîòîííî óáûâàþùåé íà îòðåçêå [0, 1] (ðèñ. 2á).
Ýêîíîìè÷åñêèé ñìûñë òàêîãî ïîâåäåíèß ôóíêöèè pi(θ) ñâßçàí ñ òåì, ÷òî ïðè
óâåëè÷åíèè ýëàñòè÷íîñòè σ ïîòðåáíîñòü àãåíòà â ðàçíîîáðàçèè äèôôåðåíöèðîâàí-
íîãî òîâàðà ñíèæàåòñß. Ïðè σ → +∞ ôóíêöèß ïîëåçíîñòè u(c) ñòðåìèòñß ê ëèíåé-
íîé ôóíêöèè, ñîîòâåòñòâóþùåé ñîâåðøåííîìó çàìåùåíèþ ðàçëè÷íûõ ðàçíîâèäíî-
ñòåé òîâàðà. Â ðåçóëüòàòå ïðè ìàëûõ σ îáú¼ì ïîòðåáëåíèß äèôôåðåíöèðîâàííîãî
ïðîäóêòà áóäåò ïîëîæèòåëüíî çàâèñåòü îò åãî ðàçíîîáðàçèß θ, à ïðè σ → +∞ ýòà
çàâèñèìîñòü áóäåò èñ÷åçàòü, ñâîäßñü â ïðåäåëå ê ïîñòîßííîìó ïîòðåáëåíèþ. Òà-
êèì îáðàçîì, ìîæíî îæèäàòü, ÷òî ñ óâåëè÷åíèåì σ óñëîâèß äåßòåëüíîñòè ôèðì íà
ëîêàëüíûõ ðûíêàõ áóäóò âñ¼ ñèëüíåå ïðèáëèæàòüñß ê ñîâåðøåííîé êîíêóðåíöèè.
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Ðèñ. 3: Çàâèñèìîñòü íàëîãîâîé áàçû â þðèñäèêöèè îò êîëè÷åñòâà ôèðì íà ëîêàëüíîì
ðûíêå
Íàëîãîâàß áàçà þðèñäèêöèè áóäåò èìåòü âèä (ðèñ. 3)
B(θ) = θpi(θ) =
αH
2θ
1
1−σ σ2
σ−1ψ − α
.
Âèäíî, ÷òî ïðè ëþáîé ýëàñòè÷íîñòè çàìåùåíèß σ ôóíêöèß B ßâëßåòñß ìîíî-
òîííî âîçðàñòàþùåé ôóíêöèåé îò θ  ðåçóëüòàò, ïðîòèâîïîëîæíûé ïîëó÷åííîìó
â [9] ïðè èñïîëüçîâàíèè äëß îïèñàíèß êîíêóðåíöèè íàëîãîïëàòåëüùèêîâ ìîäåëè
îëèãîïîëèè Êóðíî.
4. Àíàëèç ðàâíîâåñèé íàëîãîâîé êîíêóðåíöèè
Èçó÷èì ñâîéñòâà ðàâíîâåñèé íàëîãîâîé êîíêóðåíöèè íà ïðèìåðå ñèñòåìû, ñî-
ñòîßùåé èç äâóõ þðèñäèêöèé. Îáîçíà÷èì θ1 = θ, òîãäà θ2 = 1− θ.
Ïðåäïîëîæèì, ÷òî â j-é þðèñäèêöèè èìååòñß Hj äîìîõîçßéñòâ, èõ ôóíêöèè
ïîëåçíîñòè âåðõíåãî óðîâíß Uj(u(c), y) îïèñûâàþòñß âûðàæåíèåì (15).
Ïðè ðàçëè÷íûõ ñòàâêàõ íàëîãà â äàííîé ñèñòåìå ìîæåò âîçíèêàòü äâà òèïà
ðàâíîâåñíûõ ðàñïðåäåëåíèé ôèðì Θ∗(r): âûðîæäåííûå, ïðè êîòîðûõ âñå ôèðìû
ñîñðåäîòî÷åíû â îäíîé þðèñäèêöèè è íåâûðîæäåííûå, ïðè êîòîðûõ â îáåèõ þðèñ-
äèêöèßõ äåéñòâóåò íåíóëåâîå êîëè÷åñòâî ôèðì.
Óñëîâèß ðàâíîâåñèß (3)  (4) äëß äàííûõ ðàñïðåäåëåíèé ïðèìóò âèä:
- äëß âûðîæäåííûõ ðàñïðåäåëåíèé ñ θ = 0:
lim
θ→0
(1− r1)pi(θ) 6 (1− r2)pi(1); (17)
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Ðèñ. 4: Ïðèìåð ìíîæåñòâåííîñòè ðàâíîâåñíûõ ðàñïðåäåëåíèé ôèðì
- äëß âûðîæäåííûõ ðàñïðåäåëåíèé ñ θ = 1:
lim
θ→1
(1− r2)pi(1− θ) 6 (1− r1)pi(1); (18)
- äëß íåâûðîæäåííûõ ðàñïðåäåëåíèé:
(1− r1)pi(θ) = (1− r2)pi(1− θ). (19)
Òàê êàê ïðè σ > 2 ôóíêöèß pi(θ) íåîãðàíè÷åííî âîçðàñòàåò ïðè θ → 0, óñëîâèß
(17)  (18) íå âûïîëíßþòñß, ïîýòîìó â äàííîì ñëó÷àå ïðè ëþáûõ ñòàâêàõ íàëîãîâ
r áóäóò ñóùåñòâîâàòü òîëüêî íåâûðîæäåííûå ðàâíîâåñíûå ðàñïðåäåëåíèß ôèðì.
Ïðè ýòîì, åñëè ôóíêöèè ïðèáûëè ìîíîòîííî óáûâàþò, òî ðàâíîâåñíîå ðàñïðåäåëå-
íèå áóäåò åäèíñòâåííûì. Â îñòàëüíûõ ñëó÷àßõ ãàðàíòèðîâàòü åäèíñòâåííîñòü ðàâ-
íîâåñíîãî ðàñïðåäåëåíèß íåëüçß. Íàïðèìåð, äëß íåìîíîòîííûõ ôóíêöèé ïðèáûëè,
ïðèâåä¼ííûõ íà ðèñ. 4à, ñóùåñòâóåò òðè íåâûðîæäåííûõ ðàâíîâåñíûõ ðàñïðåäå-
ëåíèß. Äëß âîçðàñòàþùèõ ôóíêöèé ïðèáûëè (ðèñ. 4á) ñóùåñòâóåò íåâûðîæäåííîå
ðàâíîâåñíîå ðàñïðåäåëåíèå θ = θ2 è äâà âûðîæäåííûõ: θ = 0 è θ = 1.
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî óñëîâèß (17)  (19) îïèñûâàþò ðàñïðåäåëåíèß, óñòîé-
÷èâûå òîëüêî ê èíäèâèäóàëüíûì îòêëîíåíèßì ôèðì. Îäíàêî â ìîäåëè ñ êîíòè-
íóóìîì ôèðì ïåðåõîä ëþáîãî èõ ñ÷¼òíîãî ÷èñëà ìåæäó þðèñäèêöèßìè íå îêàæåò
âëèßíèß íà ñèòóàöèþ íà ëîêàëüíûõ ðûíêàõ è íà ñòàâêè íàëîãîâ â ñèñòåìå. Â òî
æå âðåìß ïåðåõîä â äðóãóþ þðèñäèêöèþ ïðîèçâîëüíî ìàëîé äîëè ôèðì ìîæåò
ïðèâåñòè ê íåóñòîé÷èâîñòè ïîëó÷àåìîãî ðàâíîâåñèß.
×òîáû èçáåæàòü ñèòóàöèé, íå óñòîé÷èâûõ ê ìàëûì èçìåíåíèßì ðàñïðåäåëåíèß
ôèðì, ïîòðåáóåì äîïîëíèòåëüíî âûïîëíåíèß óñëîâèß ëîêàëüíîé óñòîé÷èâîñòè
ðàâíîâåñèß: ∀j ∈ K, òàêèõ, ÷òî θ∗j (r) > 0, ∀j′ ∈ K ∃δ > 0, òàêîå, ÷òî ∀ε ∈ (0, δ)
âûïîëíåíî
(1− rj)pij(θ∗j (r)) > (1− rj′)pij′(θ∗j′(r) + ε). (20)
Óñëîâèå (20) ãàðàíòèðóåò, ÷òî ïåðåõîä íåáîëüøîé äîëè ôèðì ε â äðóãóþ þðèñ-
äèêöèþ íå áóäåò óâåëè÷èâàòü èõ âûèãðûø.
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Åñëè â ñèñòåìå ñóùåñòâóåò åäèíñòâåííîå ðàâíîâåñíîå ðàñïðåäåëåíèå ôèðì, òî
îíî áóäåò ëîêàëüíî óñòîé÷èâûì. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå íåêîòîðûå èç ðàâíîâåñíûõ
ðàñïðåäåëåíèé ìîãóò íå ßâëßòüñß òàêîâûìè. Òàê, â ïðèìåðàõ, ïðåäñòàâëåííûõ íà
ðèñ. 4, ðàñïðåäåëåíèß ñ θ = θ2 íå ßâëßþòñß ëîêàëüíî óñòîé÷èâûìè.
Òàêèì îáðàçîì, åñëè ðàâíîâåñíàß ïðèáûëü ôèðì íå ßâëßåòñß óáûâàþùåé ôóíê-
öèåé îò èõ ÷èñëà íà ëîêàëüíîì ðûíêå θ, òî óæå íà âòîðîì øàãå ðàññìàòðèâàåìîé
èãðû âîçíèêàþò î÷åíü ðàçíîîáðàçíûå ñèòóàöèè ðàâíîâåñèß, èñ÷åðïûâàþùåå àíà-
ëèòè÷åñêîå èññëåäîâàíèå êîòîðûõ ñòàíîâèòñß çàòðóäíèòåëüíûì. Â ñâßçè ñ ýòèì
äàëüíåéøèé àíàëèç ðàâíîâåñèé â äàííîé ìîäåëè îãðàíè÷èâàëñß ñëó÷àßìè, êîãäà
ôóíêöèè pi(θ) ìîíîòîííî óáûâàþò, â ðåçóëüòàòå ÷åãî â ñèñòåìå èìååòñß åäèíñòâåí-
íîå íåâûðîæäåííîå ðàâíîâåñèå, îïðåäåëßåìîå óðàâíåíèåì (19).
Ðàâíîâåñíûå ñòàâêè íàëîãîâ íàõîäèëèñü ïóò¼ì íåïîñðåäñòâåííîãî âû÷èñëåíèß
êðèâûõ íàèëó÷øèõ îòâåòîâ þðèñäèêöèé (BR1(r2), BR2(r1)) â íåêîîïåðàòèâíîé èã-
ðå ñ êðèòåðèßìè (5) è òî÷åê èõ ïåðåñå÷åíèß N ïðè ðàçëè÷íûõ çíà÷åíèßõ ïàðàìåò-
ðîâ ñèñòåìû.
Íà ðèñ. 5 ïðåäñòàâëåíû ïîëó÷åííûå ÷èñëåííî çàâèñèìîñòè ðàâíîâåñíûõ ñòàâîê
íàëîãîâ r∗ (äëß ñèììåòðè÷íîãî ðàâíîâåñèß) îò ïàðàìåòðîâ ôóíêöèé ïîëåçíîñòè
íèæíåãî è âåðõíåãî óðîâíß σ è α, à òàêæå îò óäåëüíûõ òðóäîçàòðàò ψ. Âèäíî, ÷òî
ñ óâåëè÷åíèåì àáñîëþòíîé âåëè÷èíû σ, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò ñíèæåíèþ ïîòðåáíîñòè
äîìîõîçßéñòâ â ðàçíîîáðàçèè äèôôåðåíöèðîâàííîãî òîâàðà, ðàâíîâåñíûå ñòàâêè
íàëîãîâ r∗ ðàñòóò è ïî äîñòèæåíèè íåêîòîðîãî ïîðîãîâîãî çíà÷åíèß σ∗ ñòàíîâßòñß
ðàâíûìè ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìûì (ðèñ. 5à).
Óâåëè÷åíèå ïàðàìåòðà α, êîòîðûé ìîæåò èíòåðïðåòèðîâàòüñß êàê ïðåäïî÷òè-
òåëüíîñòü äèôôåðåíöèðîâàííîãî áëàãà äëß ïîòðåáèòåëß, ïðèâîäèò ê ñìßã÷åíèþ
êîíêóðåíöèè ôèðì íà ëîêàëüíûõ ðûíêàõ, ÷òî âûðàæàåòñß â óìåíüøåíèè íåãà-
òèâíîãî âëèßíèß êîëè÷åñòâà ôèðì íà èõ ïðèáûëü. Â ðåçóëüòàòå ýòîãî ñ ðîñòîì α
ðàâíîâåñíûå ñòàâêè íàëîãîâ ñíèæàþòñß (ðèñ. 5á).
Íàêîíåö ðîñò óäåëüíûõ òðóäîçàòðàò ψ ïðèâîäèò ê ñíèæåíèþ ðàâíîâåñíîé ïðè-
áûëè ôèðì è ê óâåëè÷åíèþ íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèß âîçðàñòàíèß ÷èñëà êîíêóðåí-
òîâ íà ðûíêå íà ïîëó÷àåìóþ ôèðìîé ïðèáûëü. Ðàâíîâåñíûå ñòàâêè íàëîãîâ ïðè
ýòîì áóäóò âîçðàñòàòü (ðèñ. 5â).
Òàêèì îáðàçîì, óõóäøåíèå óñëîâèé äåßòåëüíîñòè ôèðì íà ëîêàëüíûõ ðûíêàõ,
íåçàâèñèìî îò âûçâàâøåé åãî ïðè÷èíû, ñíèæàåò îñòðîòó íàëîãîâîé êîíêóðåíöèè
âëàñòåé è äà¼ò èì âîçìîæíîñòü ïðîâîäèòü áîëåå æ¼ñòêóþ íàëîãîâóþ ïîëèòèêó,
âïëîòü äî óñòàíîâëåíèß ìàêñèìàëüíûõ ñòàâîê íàëîãîâ (¾ãîíêà ê âåðøèíå¿).
Äàííûé ýôôåêò ïðàâîìî÷íî ðàññìàòðèâàòü êàê îäíî èç ïðîßâëåíèé âåðòèêàëü-
íîãî ïåðåíîñà êîíêóðåíöèè â èåðàðõè÷åñêèõ ñèñòåìàõ [8], çàêëþ÷àþùåãîñß â òîì,
÷òî îáîñòðåíèå êîíêóðåíöèè àãåíòîâ íà îäíîì èç óðîâíåé èåðàðõèè ïðèâîäèò ê
èçìåíåíèþ å¼ óñëîâèé íà äðóãèõ óðîâíßõ â ñèñòåìå.
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Ðèñ. 5: Çàâèñèìîñòü ðàâíîâåñíûõ ñòàâîê íàëîãîâ îò ïàðàìåòðîâ ñèñòåìû
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Çàêëþ÷åíèå
Ðàññìîòðåííàß â ñòàòüå ìîäåëü îáîáùàåò èçëîæåííûé â ðàáîòå [9] ïîäõîä ê
àíàëèçó íàëîãîâîé êîíêóðåíöèè íà ñëó÷àé, êîãäà ýêîíîìè÷åñêèå ñèñòåìû þðèñ-
äèêöèé îïèñûâàþòñß ìîäåëßìè îáùåãî ðàâíîâåñèß, à íàëîãîâàß áàçà þðèñäèêöèè
íå îáßçàòåëüíî ßâëßåòñß óáûâàþùåé ôóíêöèåé îò ÷èñëà íàëîãîïëàòåëüùèêîâ.
Ïîêàçàíî, ÷òî ïðè ìîíîòîííî óáûâàþùåé ðàâíîâåñíîé ïðèáûëè ôèðì pi(θ)
óõóäøåíèå óñëîâèé èõ äåßòåëüíîñòè, íåçàâèñèìî îò åãî ïðè÷èíû, ñíèæàåò îñòðîòó
íàëîãîâîé êîíêóðåíöèè âëàñòåé è äà¼ò èì âîçìîæíîñòü ïðîâîäèòü áîëåå æ¼ñòêóþ
íàëîãîâóþ ïîëèòèêó.
Âûßâëåííàß çàâèñèìîñòü ðàâíîâåñèé íàëîãîâîé êîíêóðåíöèè îò îñòðîòû êîí-
êóðåíöèè ôèðì íà ëîêàëüíûõ ðûíêàõ ßâëßåòñß ÷àñòíûì ñëó÷àåì óñòàíîâëåííîãî
â ðàáîòå [8] âåðòèêàëüíîãî ïåðåíîñà êîíêóðåíöèè â èåðàðõè÷åñêèõ ñèñòåìàõ.
Óñòàíîâëåíî òàêæå, ÷òî ïðè îïðåäåë¼ííûõ ïàðàìåòðàõ ñèñòåìû ðàâíîâåñíàß
ïðèáûëü ôèðì â ìîäåëè ìîíîïîëèñòè÷åñêîé êîíêóðåíöèè ìîæåò áûòü âîçðàñòà-
þùåé èëè íåìîíîòîííîé ôóíêöèåé îò èõ ÷èñëà. Ýòî ïðèâîäèò ê âîçíèêíîâåíèþ
ìíîæåñòâà ðàâíîâåñíûõ ðàñïðåäåëåíèé ôèðì ïî þðèñäèêöèßì, â ðåçóëüòàòå ÷åãî
ðàâíîâåñèß íàëîãîâîé êîíêóðåíöèè îêàçûâàþòñß çàâèñßùèìè îò íà÷àëüíûõ óñëî-
âèé è íå ìîãóò áûòü îïðåäåëåíû îäíîçíà÷íûì îáðàçîì.
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Ïðèëîæåíèå. Îïðåäåëåíèå ðàâíîâåñèß â ìîäåëè ýêîíîìèêè þðèñäèêöèè
Îïðåäåëèì îáùåå ðàâíîâåñèå â ìîäåëè ýêîíîìèêè þðèñäèêöèè (7)  (13) ïðè çà-
äàííîì êîëè÷åñòâå ìîáèëüíûõ ôèðì íà ëîêàëüíîì ðûíêå θ. Ïîòðåáëåíèå äèôôå-
ðåíöèðîâàííîãî áëàãà ìîæåò áûòü íàéäåíî êàê ðåøåíèå ïîäçàäà÷è ìèíèìèçàöèè
èçäåðæåê ïîòðåáèòåëß ïðè çàäàííîì ìèíèìàëüíîì çíà÷åíèè ôóíêöèè ïîëåçíîñòè
íèæíåãî óðîâíß (èíäåêñå ïîòðåáëåíèß) D:
p(c) =
∫ θ
0
picidi→ min
c∈Ξ[0,1]
, (21)
u(c) =
(∫ θ
0
c
σ−1
σ
i di
) σ
σ−1
> D. (22)
Óñëîâèå îïòèìàëüíîñòè ïåðâîãî ïîðßäêà äëß ýòîé çàäà÷è èìååò âèä
pi = λc
− 1σ
i D
1
σ . (23)
ãäå λ  ìíîæèòåëü Ëàãðàíæà.
Âîçâîäß (16) â ñòåïåíü (1− σ) è èíòåãðèðóß ïî îòðåçêó [0, θ], ïîëó÷èì∫ θ
0
p1−σi di = λ
1−σD
σ−1
σ D
1−σ
σ = λ1−σ,
îòêóäà
λ =
(∫ θ
0
p1−σi di
) 1
1−σ
= P. (24)
Âåëè÷èíà P ïðåäñòàâëßåò ñîáîé èíäåêñ öåí äèôôåðåíöèðîâàííîãî òîâàðà â
ìîäåëè Äèêñèòà-Ñòèãëèöà, êîòîðûé èñïîëüçóåòñß äëß àãðåãèðîâàíèß èíôîðìàöèè
î öåíàõ äèôôåðåíöèðîâàííîãî òîâàðàX. Ñ ó÷¼òîñ (17) ñïðîñ íà i-þ ðàçíîâèäíîñòü
òîâàðà ìîæåò áûòü çàïèñàí â âèäå
ci = D
(pi
P
)−σ
, (25)
îòêóäà îïòèìàëüíàß âåëè÷èíà èçäåðæåê íà ïðèîáðåòåíèå äèôôåðåíöèðîâàííîãî
òîâàðà (14) ñîñòàâèò p(c) = PD.
Ïîëüçóßñü ðåçóëüòàòàìè ðåøåíèß ïîäçàäà÷è (14)  (15), çàäà÷à ïîòðåáèòåëß (8)
 (9) ìîæåò áûòü çàïèñàíà â âèäå
U(D, y)→ max
D,y
, (26)
PD + y 6 I. (27)
Ðåøåíèåì ýòîé çàäà÷è ßâëßþòñß ôóíêöèè ñïðîñà ïîòðåáèòåëß íà àãðåãèðîâàí-
íûé òîâàð Y
y = g(P, I) (28)
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è íà ïðîäóêöèþ äèôôåðåíöèðîâàííîãî ñåêòîðà
D =
I − g(P, I)
P
. (29)
Òåïåðü ðàññìîòðèì çàäà÷ó ìîíîïîëèñòà (12). Ó÷ò¼ì ïðè å¼ ðåøåíèè âèä ôóíê-
öèè ñïðîñà ïîòðåáèòåëß íà i-þ ðàçíîâèäíîñòü äèôôåðåíöèðîâàííîãî òîâàðà X
(18), à òàêæå òî, ÷òî èíäåêñ öåí P íå çàâèñèò îò äåéñòâèé îäíîé ôèðìû. Òîãäà
îïòèìàëüíàß öåíà, íàçíà÷àåìàß ìîíîïîëèñòîì, ñîñòàâèò
p∗i =
σ
σ − 1ψw. (30)
Ïîäñòàâëßß (23) â (17), ïîëó÷èì, ÷òî èíäåêñ öåí íà äèôôåðåíöèðîâàííûé òî-
âàð áóäåò ðàâåí
P = θ
1
1−σ
σ
σ − 1ψw, (31)
à åãî àãðåãèðîâàííîå ïîòðåáëåíèå ñîñòàâèò
D = θ
1
σ−1
σ − 1
ψwσ
(
I − g
(
θ
1
1−σ
σ
σ − 1ψw, I
))
. (32)
Ïîäñòàâëßß âûðàæåíèß (18), (24) è (32) â (12), ïîëó÷èì, ÷òî ðàâíîâåñíàß äî-
íàëîãîâàß ïðèáûëü i-é ôèðìû ßâëßåòñß ðåøåíèåì óðàâíåíèß:
pii(θ) = Si(p∗i ) =
H
σθ
(
I − g
(
θ
1
1−σ
σ
σ − 1ψw, I
))
. (33)
Ïðîâåðèì âûïîëíåíèå â íàéäåííîì ðàâíîâåñèè áàëàíñà òðóäà (13). Ïîëüçóßñü
âûðàæåíèßìè (18) è (24), ïîëó÷èì∫ θ
0
cidi = DP σ
∫ θ
0
p−σi di = DP
σ
(
σ
σ − 1ψw
)−σ
θ = Dθ−
1
σ−1 .
Òàêèì îáðàçîì, áàëàíñ òðóäà â þðèñäèêöèè (13) ïðåîáðàçóåòñß â íåðàâåíñòâî
Dθ−
1
σ−1ψ + y 6 1. (34)
Áóäåì ïðåäïîëàãàòü, ÷òî òðóä íå ßâëßåòñß èçáûòî÷íûì ðåñóðñîì è ðàññìàòðè-
âàòü åãî êàê numeraire. Òîãäà óñëîâèå (34) äîëæíî âûïîëíßòüñß êàê ðàâåíñòâî è
w = 1. Èç áþäæåòíîãî îãðàíè÷åíèß ïîòðåáèòåëß (9) ïîëó÷èì, ÷òî â ðàâíîâåñèè
âûïîëíåíî ðàâåíñòâî
PD + y = 1 +
1
H
∫ θ
0
piidi.
Ó÷èòûâàß ñîîòíîøåíèß (24)  (33) ïîëó÷èì:
Dθ
1
1−σ
σ
σ − 1ψ + y = 1 +
1
σ − 1Dθ
1
1−σψ,
îòêóäà
Dθ−
1
σ−1ψ + y = 1,
ò.å. áàëàíñ òðóäîâûõ ðåñóðñîâ â íàéäåííîì ðàâíîâåñèè âûïîëíåí.
